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ABSTRACT
Latar Belakang: Perdarahan post partum adalah perdarahan yang terjadi pervaginam setelah proses persalinan atau kala III selesai
(setelah plasenta lahir) dengan jumlah perdarahan 500 mL atau lebih. Perdarahan post partum sering terjadi akibat dari riwayat
anemia pada kehamilan trimester III karena kekurangan Hb dalam darah mengakibatkan oksigen yang dibawa ke sel tubuh
khususnya ke otot-otot uterus berkurang dan akhirnya berujung pada intolerisasi kehilangan darah. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan perdarahan post partum dengan riwayat anemia pada ibu hamil trimester III.
Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan rancangan studi retrospektif. Pengambilan data dilakukan pada
tanggal 20-28 Januari 2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode quota sampling. Sampel penelitian ini berjumlah 92
orang. Data dikumpulkan melalui pencatatan data sekunder dari rekam medik pasien kemudian dianalisis dengan menggunakan uji
Chi-Square.
Hasil: Frekuensi kejadian perdarahan post partum di RSUDZA yang memiliki riwayat anemia trimester III berjumlah 34 orang
(73,9%) dan 12 orang (26,1%) lainnya tidak memiliki riwayat anemia trimester III dengan total 46 orang responden. Hasil uji
statistik diperoleh p 0,000 (p
